



























































































































視聽中心各項空間使用說明：   
．無預約即可使用：發呆區、電視區         
．臨櫃辦理：單人、雙人、多人聆賞席
．進入空間管理系統預約：
    紅氣球團體室、簡報練習室、金銀島團體室、
    紫色姐妹花團體室、綠巨人浩克團體室、             
    藍色情挑團體室、小舞台團體室、語言學習區
（詳細使用規則，請參考圖書館網頁說明）
